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JEFATURA DEL ESTADO-MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 3 de marzo de 1947 por
la que • se aprueba la entrega de, mando del guard/-
costas Alcázar. Página 346.
•••
Otra de 3 de marzo de 1947 por la que se aprueba la
entrega de mando del 'guardacostasAlhucemas.—Página346.
JEFATURA DE INSMITC2CION
Instructores.—Orden de 3 de marzo de 1947 por la que
se nombra Instructores de la Escuela de Suboficiales
a los Alféreces de Navío que se r‘
na 346. •
Ayudantes Instructores.—Orden de. 3 de marzo de 1947
por la que se nombra Ayudante Instructor de "Edu
cación Marinera" de la Eseuela 'de Mecánicos al Cabo
primero de Maniobra Jacobp Plaza Marta. Página 846.
Otra de 3 de marzo de 1947, por la que se nombra Ayu
dante InstrUctor del curso de Apuntadores para Ma
rinería al Cabo 'segundo Artillero Socorro Marqués
'Cuesta.—Página 346.
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Nombramientos.:–Orden de, 3 de marzo de 1947 por la
que se nombra Aprendiz de Buzo al Marinero de se
,
guncla •Miguel Martínez Pul.—Página 346.
Curso parra Apuntadores.--Orden de 3 de marzo de.' 1947
por la que se admite' al curso para Apuntadores al
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Destinos.—Orden• ce 4 de marzo de 1947 por la que se
dispone quéde a .las órdenes del Capitán General del
Departamentó Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Operario de /segunda de la Maestranza de la Armada
,
D. Cristóbal Moreno Gamero.—Página 349_
Otra de 4 de marzo de 1947 por 14 que se confirma en
los destinos que tienen conferidos ex 1.a. Escuela de
Armas Submarinas a los Contramaestre segundos don
Domingo Lugilde 'García y D. Cipriano Vidal Díaz.—
página 349.
4±1 scensos.—Orden de 4 de -marzo de 194A7 por la que se
promueve al empleo de Escribiente primero del Cuerpo
de Suboficiales al segundo AD. .Antonio 'López García.—
Página 349.
Retiros.—Orden de 4 de marzo de 1947 por la que se
diQzpone pase a la situación de "retirado" el ,Mecánico
Mayor D. Segundo Mantelillo Valcárcel Varela.—Pá
gina 349.
jas.—Orden de 4 de marzo de 1947 por la que se dis
pone causen baja en la Maestranza de la Armada los
•
Peones que se citan.—Página 35().
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EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando del guardacostas Alcázar, efectuada el ,día
de diciembre último por el Teniente de Navío don
Saturnino. Suanzes de la Hidalga al de su igual
empleo D. José María Moreno Aznar.
Madrid, 3 de marzo de 1947.
El Almirante eilcargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Se aprueba la entrega de mando del guarda-e
costas Alhuceinias, efectuada el día 31 de diciem
bre último por la Ayudantía Mayor del Arsenal
de La Carraca al i Teniente de Navío D. Evaristo
Díaz Rodríguez.
Madrid, 3 de marzo de 1947.




instructores.—Se nombran Instructores de la Es
cuela de Suboficiales. a partir del día 27 de di
ciembre del pasado ario, a los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan :
D. Emilio Millán Sevilla.
•
D. Rafael María Poncecordones.
D. Eugenio del Rincón Bravo. -
D. Diego Muñoz Leo.
D. José R. Jáudenes Agacino.
D. Luis Rodríguez Méndez-Núñez Vázquez.
D. Antonio Rivas Sánchez.
Madrid, 3 de marzo de 1947.





Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudan
te Instructor de "Educación Marinera" de la Es
cuela de Mecánicos, a partir del día io de enero
último, al Cabo primero • de Maniobra Jacobo Pla
za Marta.
Madrid, 3 de marzo de 1047:




Ayudantes Instructores. Se .nombra AyudanteInstructor del curso de Apuntadores para Marine
ría, que ha de efectuarse en el crucero Miguel de
Cervantes, al Cabo segundo Artillero Socorro Mar
qués Cuesta.
Madrid, 3 de marzo de 1947.





Nombramientos. \ Como resultado del examen
previsto en el 'artículo 99 de la Orden ministerial
de 22 de julio de 1946 (D. O. núm. 164), y de
acuerdo con lo dispuesto en el . artículo 13 del vi
gente `Reglamento de la Escuela de Buzos, se nom
bra Aprendiz Buzo al Marinero de segunda Mi
guel Martínez Pujol.
Madrid, 3 de marzo de 1947.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Curso rara Apuntadores.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden ministerial de
J2 .de diciembre de 1946 (D. O. núm. 276), ampliada
por la de 20 de enero últirilo (D. 0...núm. 18), se
admite al curso de Apuntadores al personal de Ma
rinería que a continuación se relaciona, con expre
sión de los buques en que deberán efectuar aquél:
EN LA ESCUADRA.
Cabo segundo Artillero José Sobrado Soto.—Del
crucero Canarias.
Distinguido Artillero Manuel Vázquez Bouza.—
Del crucero Canarias.
Distinguido Artillero José Jorquera Piña. -2- Del
crucero Cail,rias.
Distinguido 'Artillero 'Manuel Beltrán Guijarro.—
Del crucero Canarias.
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Distinguido Artillero Constantino García Portie
rre Fernández.—Del crucero Candrias.
Marinero de segunda Pablo Egea González,—Del
crucero Canarias.
Marinero de segunda Manuel Villar Mayo.—Del
crucero Canarias.
Marinero de segunda Martín Villar Figueroa.—
Del crucero Canarias.
1Vlarinera de segunda José María Varela Vicente.
Del crucero .Canarias,
Marinero de segunda José María 'Chouza Gonzá
lez.—Del crucera Canarias.
'Marinero de segunda Alejandro Míguez Seoane.—
Del crucero Canaiias.
,Marinero de segunda Gerardo Martínez Gonzá
lez.—Del crucero Canarias.
Marinero de segunda Fernando García Monte
serín.—Del crucero Canarias.
Marinero de segunda Javier García Costas.—Del
crucero Canarias.
Marinero de segunda Juan Vázquez Costas.—Del
crucero Canarias:-,
Cabo primero Artillero Agiistín Abeledo
Del crucero Galicia.
Cabo segundo Artillero Victoriano García. Gun
dín.—Del crucero Galicia.
Cabo segundo Artillero José. López 'Castejón.—
Del crucero Galicia.
Cabo segundo Artillero José Moyana :Rosales.
Del crucera Cálida. _
'Cabo segundo 'Artillero_ Roberto Hernández Tos
ca.—Del 'crucero Galicia.
Marinero de segunda José Esperante Peiteado.—
Del crucero Gaiicia.
Marinero de segunda Isidro Santiago Rodríguez.
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Vicente Muiliz• Jueguen.
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Juan R. Santiago Otero.
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Edelmiro Sobrado Vázquez.
Del crucero a/icia.
Marinero de segunda Vicente Iglesias Vázqtiez.—
Del crucero Galicia.
Marinero _de segunda Ramón del Río Santiago.
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Antonio Rebullido García.
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Eleuterio Falcón Pérez.—
Del ducero Galicia.
Marinero de segunda Manuel Lerchundi Calzacor
ta. Del crucero Galicia.
- Marinera de segunda Avelino Pérez González.—
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Alfonso Echano Urionaba
rrenechea.—Del crucero Galicia.
Márinero de segunda Antonio Pérez Domínguez.Del crucero Galicia.
e
Marinero de segunda' Ricardo Navarrete Sagar
zazu.—Del crucero Galicia.
Marinero -de segunda Constantino Gaga Carballo.
Del crucero Galicia
Marinero de segunda Albino Otero Cadabón.—
Del crucero' Galicia. -
Marinero de segunda. Manuel Otero González.—
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Manuel Pena Rodríguez.—
Del crucero Galicia.
Marinero dé segunda Manuel Pifieíro Pérez.—
Del crucero Ga/iciai.
, Marinero )zle segunda. Benito Romero Oliveira.—
Del crucero Galicia..
Cabo Habilitad.° Artillero Vicente Crespi Gisbert.
Del crucero Almirante Cerverá.
Especialista Artillero Alfonso Vaquero García.—
Del crucero Almirante Cervera.
Distinguido Artilllro Benigno Otegtii Elorza.
Del crucero Almirante. Cervera.
Marinero de primera José María Clarab-ach Ba
rona.—Del crucero Almirante Cervera..
Marinero de primera Jásé Mary Riera. Del cru
cero Almirante Cervera.
-
'Marinero de primera Manuel Sánchez Teijido.—
Del crucero Almirante Cervera:
. Marinero de segunda Joaquín payá Gisbert.
Del crucero Almirante Cervera.
Marinero de 'segunda Julián Pérez -Chiri.no.—Del
crucero Almirante Cerverct-.--
Mai-in.ero de segunda Eduardo Sánchez Meirás.—
Del crucero Almirante Cervera.
Marinero de segunda Dionisio J'aya Eratizqui.—
Del _crucero Almirante Cervera.
Marinero de segunda Pablo Fernández Valencia.—
Del crucero Almirante Cervera.
Marinero' de segunda José Martínez Melechón.—
Del crucero Almirante Cervera.
Mariner6 de segunda José Núñez Fernández.—
Del crucero Almirante Cervera.
Especialista. Artillero Félix Murcia
destructor Ciscar.
Distinguido Artillero Francisco Régueira Fernán
dez.—Del destructor lascar.
Marine_lo dé primera Alejandro Santaolalla Llop.Del destructor. Císicar.
Marinero de primera Robustiano Leira Allegue.
Del destructor Ciscar.
Marinero l de primera Vicente Alarcón Báez.—
Del destructor Ciscar.
-Marinero de primera Francisco Arnáu Urina.
Del destructor Ciscar. :
Marinero c-le primera José Manuel San José Segade.--Del destructor. Ciscar.
Marinero de primera Fernando Teijido Noya.Del -destructor. Ciscar
Marinero de primera Juan Siso Rodríguez. Deldestructor Ciscar.




Marinero de primera Cleofás Soler Buendía.—
el destructor Ciscar.
Marinero de primera .NIanuel Sánchez Ortegoso.
Del destructor Ciscar.
Especialista Artiller¿ Antonio Morales Niebla.—
Del destructor Jorge Juan.
Especialista Artillero Julián Hernández sCamacho.
Del destructor Jorge Juan.
Especialista Artillero Antonio Martín Carmona.—
- Del destructor Jorge Juan.
Especialista Artiller=o Andrés Carrasco Iniesta.—
Del destructor Almirante Valdés.
Especialista Artillero Celestino Vázquez Gonzá
lez.—Del destructor Almirante Valdés.
Especialista Artillero Antonio Justo Cuevas.—
Del destructor Almirante Valdés.
Especialista Artillero José Barreiro Castro.—Del
destructor José Luis Díez.
Distinguido Artillero Juan Piñeiro Pose. Del
destructor José Luis Díez.
Marinero de segunda José Torres Aguiar.—Del
destructor José Luis Díez.
Marinero ,de segunda Modesto Fernández Pedrei
ra.—Del destructor José Luis Díez.
Especialisfa Artillero José I. García González.—
Del destructor Almirante Antequera.
Especialista Artillero Angelino Cabo Beltrán.—
Del destructor Almirante Antequera.
Marinero de segunda Luis Figueroa,Blanco.—Del
destructor Almirante Antequera.
Marinero de segunda Gregorio Cearra Latorre.—
Del destructor Almirante Antequera,.
Marinero de segunda Hipólito Casado Borbolla.—
Del destructor Almirante Antequera.
EN LA SEGUNDA FLOTILLA DE DESTRUCTORES.
Cabo primero Artillero Antonió García Vera.
Del destructor Churruca.
Cabo segundo Artillero Fernando Fernández Suá
rez.—Del destructor Churruca.
Especialista Artillero Rafael Capitán García.—Del
destructor Churruca.
Especialista Artillero Eloy Oreña de los Ríos.—
Del destructor Churruca
Marinero de segunda Antonio Martínez 'Ortega.—
Del destructor Churruca.
Marinero de segunda Rafael Castell Callao.—Del
destructor Churruca.
Marinero de segunda Juan García Carrillo. Del'
destructor Churruca.
Marinero de segunda Bernardino Batlle Rimbau.
Del destructor Churruca.
Marinero de segunda Pascual Borda Matamoros.
Del destructor Churruca.
Marinero de segunda Vicente Ripoll Aracil.—Del
destructor Churruca.
Marinero de segunda Alejo Descamps Mayor.—
Del destructor Churruca.
Especialista Artillero José Salvado Rominguera.
Del destructor Escaño.
Distinguido Apuntador Juan 'Martínez Moya.
Del destructor Escaño.
Marinero de primera Anselmo Suena Besada.—
Dei destructor Escaño. .
Marinero de segunda Cesáreo Valdo Ciudad. Del
destructor Escaño.
Marinero' de segunda Jesús Esparza -Marín.—Del
destructor Escaño.
Marinera de isegunda 'lego Requena Reyes.—
Del destructor Escaño.
Marinero de segunda Damián Paniza Vicent.—
Del destructor Gra:vina.
Marinero de segunda Joaquín Blaya García.—Del
destructor Gravilla.
Marinero de segunda Francisco García Sirvent.-
Del destructor Gravimu
- Marinero de segunda Ginés Adam Hernández.—
Del destructor Gravilla.
Distinguido Timonel Señalero Cosme Pérez Con
dragamirias Bidasoa.
Distinguido Mecánico Luis Cabieces Herbella.—
Del dragaminas ..13idasoa.
Especialista Artillero Jaime Gallego Muñoz.—Del
minador Marte.
Especialista Artillero José Barbacil Cifredo.—Del
midor-- Marte.
,
EN EL CRUCERO "MIGUEL DE , CERVANTE,8".
.9
Cabo segundo Artillero Juan \Sánchez Muñoz.—
Del "crucero Miguel de- Cervantes.
*Cabo segundo Artillero Ciriaco González López.
Del crucero Miguel de Cervantes.
Cabo segundo Artillero' Sebastián Menacho Pérez.
Del crucero Miguel de Cervantes.
Cabo segundo Artillero Guillermo Torres Raído.
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Jesús Plaza Pérez.—Del cru
cero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Ramiro Alvarez Lir/ares.
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Manuel Pirleiro Casais.
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Filiberto Matos I3allester.—
Del crucero *Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Santos Alvarez Miranda.
Del crucero Miguel de, Cervantes.
Marinero de segunda Francisco Alfar° Lema.—
Del crucero Miguel de Cervantes.
Marinero de segunda Andrés Borreiros García.
Del crucero Miguel de Cervantes.
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Marinero de segunda Antonio Sánchez Fabian.—
Del crucero Miguel de CervaIntes.'
Madrid, •3 de marzo de 1947.






INSPECCION GENERAL DE INFAÑTERIÁ
DE MARINA
•■•.,
Cursos.— Se dispone que el Sargento de Infan
tería de Marina D. Rodolfo' López Benítez efectúe
el curso de unificación que el día io del actual
comenzará en la Escuela de Suboficiales de la Ar
mada, quedando ampliada, en este sentido la • Or
den ministerial de 15 de febrero último (D. O. nú
mero 40).
Madrid, 4 de marzo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, ,General Jefe Supe




D.estinos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo•`informado por
la jefatura de Instrucción, se dispone que el °pe
, rario de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Cristóbal Moreno Gamero (Tornero) cese de
prestar sus servicios en la Escuela_ de Mecánicos,
quedando a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 de marzo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Tnstrucción.
Destinos. Se confirma en los destinos que tie
nen conferidos en la Escuela de Armas Submarinas,
sin desatender los suyos 'propios en la Estación Na
val de Sóller y Polígono de Alcudia, a partir de la
fecha que fueron désignados para ello, a los Con
tramaestres • segundos D. Domingo Lugilde García
y D. Cipriano Vidal Díaz.
Madrid, 4 de marzo" de 1947.
El Almirante encargado del Degpacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Asicensos.—Para cubrir vacante existente en el
em`pleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informa-do por la
Junta Permanente de dicho , Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al spgundo D. Antonio López
García, ,con antigüedad de 1,9 de febrero de. 1947
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de marzo siguiente ; escalafonándose a continua
ción del de su misnio- empleo D. Manuel Alonso
Fernández.
Madrid, 4 de marzo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE, HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Gg-ieral Jefe Superior de Conta
bilidad.
Retiros.—Por cumplir el día 27 de mayo de 1947
la edad iéglamentaria para el retiro el Mecánico,
Mayor D. Segundo Marcelino Talcárcel Varela, se
dispone que. Ti dicha fecha, cause baja en la si
tuación de "activo" y -alta en la , de "retirado";
quedando pendierite del haber pasivo que le señale
el Consejp Supremo de justicia Militar.
Madrid, 4 de marzo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HÉRAS.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicctón
Central y del Servicio de Personal ; General Jefe
Superior de Contabilidad y señor Interventor
Central de este Ministerio.
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Bajas.—Consultados los distintos Departamentos
Marítimos, Bases Navales y jurisdicción Central
• lobre la situación actual de. los Peones de la, 1\laes
tranza de la Armada Pedro Martínez Carrillo, Ra-.
món Sida Marín y Domingo Gómez Lirieira, y ha
biendo manifestado que se ignora la misma, se dis
pone queden sin efecto los nombramientos confeti
dos a los interesados por. Orden ministerial de 19 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 244), causando baja
_en la 'Tac'stranza de la Armada, sin perjuicio. de
dejar sin efecto esta 'disposición si acreditan conve
hientemente su actual situación.
Madrid, 4 de marzo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz; Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio
• de Personal Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba






Don Angel Inglada García-Serrano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia Militar dl Marina de Él Ferrol
del Caudillo,
Hágo saber : Que, acreditada la pérdidg de la Li
breta de Inscripción Marítima del ,inscripto de este
Trozo Maximino Cao Babío, y según decreto de la
Superior Autoridad del pepartamentó, se declara•
nulo y sin valor alguno el citado documento ; incu
\
rriendo en responsabilidad la persona que. lo posea y
no ,lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 22 de febrero de 1947.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Angel In
glada.
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